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?Rapin de Thoyras, M. (Paul). The history of Whig
and Tory; from the conquest, to the present time.
Shewing the rise, progress, views, strength, ...
The fourth edition. London, 1723. 119pp
?Swift, Jonathan. A Whig’s remarks on the Tory 
history of The four last years of Queen Anne.
By Dr. Jonathan Swift, D.S.P.D. Dedicated to his
Grace the Duke of ... London, 1758. 70pp.
